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S A M E N V A T T I N G
Dit  proefschr i f t  is  bedoeld a ls  een b i jdrage tot  de ken-
nis  van erythema exsudat ivum mul t i forme.  In de in le i -
d ing wordt  beschreven hoe Hebratot  het  opste l len van d i t
z iektebeeld is  gekomen en in welke mate z i jn  opvat t ingen
nadien aan wi jz ig ingen b loot  geste ld z i jn  geweest .  l )e
schr i jver  is  van mening,  dat  la tere opvat t ingen,  d ie n iet
onaanzienl i jk  van het  oorspronkel i jke concept  van Hebra
verschi lden,  to t  verwarr ing aanle id ing hebben gegeven.
De d.oor  verschi l lende auteurs gedeelde z ienswi jze,  dat
er fhema exsudat ivum mul t i forme als  een syndroom
moet worden beschouwd, heef t  h ier toe waarschi jn l i jk  in
aanzienl i jke mate b i jgedragen.  Schr i jver  verdedigt  de
men ing ,  da t  deze  l aa t s te  opva t t i ng  s l ech ts  voo r  een  dee l
de r  geva l l en  ge ld t  en  da t  deze ,  a l t hans  voo r l op ig ,  n i e t
me t  he t  doo r  I { eb ra  besch reven  z iek tebee ld  mogen  wor -
den  ve reenze l v i gd .  D i t  l aa t s te  d ien t  a l s  he t  i d i opa th i sche
type te worden beschouwd, terwi j l  aan de a ls  syndromen
geduide gevai len,  de benaming symptomat isch type van
erythema exsudat ivum mul t i forme zol t  kunnen worden
gegeven.  Op grond van e igen bevindingen en de l i teratuur
worden  de  ve rsch i l l en tussen  be ide  vo rmen ,zowe l  wa t  he t
ver loop a ls  wat  het  huidbeeld betref t ,  nad.er  omschreven
(hoo fds tuk  I I  en I I I ) .  Een  onde rsche id ing ,  desnoods  van
voo r l op ig  ka rak te r ,  t ussen  deze  t ypen  l i j k t  de  sch r i j ve r
in het  b i jzonder van belang,  orndat  s lechts vanui t  d i t  ge -
z i ch t spun t  een  onde rzoek  naa r  de  ae t i o l og ie  van  e ry the -
ma exsudat ivum muLt i forme met vrucht  kan worden ver-
r i ch t .  Sch r i j ve r  v i nd t  ook  i n  pe rsoon l i j k  ve r r i ch te  on -
de rzoek ingen  s teun  voo r  de  opva t t i ng ,  da t  een  sche id ing
tussen  be ide  t ypes  ge rech tvaa rd igd  i s .  l ) eze  onde rzoe -
k ingen g ingen u i t  van de in  de laatste decennia naar vo-
ren gebrachte veronderste l l ing,  dat  op grond van het
k l in isch onderzoek b i j  de aet io logie van erythema exsu-
da t i vum mu l t i f o rme  aan  tube rcu lose  en  s t rep tococcen
infect ies een belangr i jke ro l  moet  worden toegekend.
Sch r i j ve r  s te lde  een  onde rzoe l<  i n  naa r  deze  ae t i o l og i -
sche  fac to ren  b i j  een  17 - ta l  pa t i en ten ,  we l ke  me t  zeke r -
heid tot  het  id iopath ische type konden worden gerekend.
In  hoo fds tuk  IV  wo rden  de  resu l t a ten  van  deze  onde rzoe -
k ingen  u i t voe r i g  wee rgegeven .  Z t j  gaven  aan le id ing  to t
de  conc tus ie ,  da t  voo rzove r  he t  de  h ie rb i j  onde rzoch te
pa t i en ten  be t ro f ,  geen  aanw i j z i ngen  werden  gevonden ,
d ie  op  de  moge l i j khe id  wezen ,  da t  t ube rcu lose  o f  s t rep -
tococcen  i n fec t i es  voo r  de  i d i opa th i sche  vo rm van  e ry -
thema exsudat ivum rnul t i for rne verantwoordel i jk  kunnen
worden  ges te ld .  Sch r i j ve r  ach t  he t  waa rsch i j n l i j k ,  da t  de
geval len van erythema exsudat ivum mul t i forme,  waarbi j
d i t  wel  het  geval  was. ,  to t  het  symptomat ische type heb-
ben  behoo rd .  De  resu l t a ten  van  z i j n  onde rzoek ingen  l i j -
ken  hem tevens  een  beves t i g i ng  van  de  doo r  he rn  ve rde -
d igde  opva t t i ng ,  da t  een  onde rsche id  i n  een  i d i opa th i sch
en  symp tomat i sch  t ype  b i j  e r y thema exsuda t i vum mu l t i -
f o rme  ge rech tvaa rd igd  i s  en  ook  i n  de  toekoms t ,  zo lang
de  ae t i o l og ie  de r  be ide  vo rmen  n ie t  vo ldoende  be l<end  i s ,
za l  moe ten  worden  gehandhaa fd .  B i j  he t  bovengenoemde
onderzoek gelukte het  n iet  aanknopingspunten voor  een
moge l i j ke  ae t i o l og ie  van  e ry thema exsuda t i vum mu l t i -
f o rme  i d i opa th i cum te  v i nden .  I n  he t  i i ch t  van  de  gedane
onde rzoek ingen  worden  i n  hoo fds tuk  V  de  gegevens  u i t  d .e
l i t e ra tuu r  ove r  de  ae t i oJ .og ie  van  he t  e ry thema exsuda t i -
vum mu l t i f o rme  besp roken .  He t  b leek  h ie rb i j ,  da t  he t
v r i jwe l  onmoge l i j l <  was  ove r tu igende  pub l i ca t i es  t e  v rn -
den ,  d ie  e r  op  zouden  kunnen  w í j zen ,  da t  t ube rcu lose  o f
s t rep tococcen  b i j  he t  i d i opa th i sche  t ype  van  e ry thema
exsuda t i vum mu l t i f o rme  een  ae t i o i og i sche  be teken i s  zou -
den  hebben .  Ove r i gens  word t  de  j u i s te  beoo rde l i ng  van
de  geva l l en  doo r  de  vaak  zee r  sche tsma t i ge  besch r i j v i ng
van de huidafwi jk ingen en het  z ie l<tebeloop in hoge mate
bemoe i l i j k t .  Ook  b leek  b i j  d i t  l i t e ra tuu r  onde rzoek ,hoe -
zee r  de  opva t t i ngen  ove r  e ry thema exsuda t i vum mu l t i -
f o rme  u i t een lopen  en  i n  we l ke  ma te  deze  ve rsche idenhe id
van  op in ie  t o t  ve rwar r i ng  aan le id ing  hee f t  gegeven .  I n
hoofdstuk VI  worden de resul taten besproken van het
h i s to log i sch  onde rzoek  aangaande  de  b la ren ,  we i ke  b i j
de  i d i opa th i sche  vo rm van  e ry thema exsuda t i vum mu l t i -
f o rme  worden  gez ien .  He t  b l i j k t ,  da t  e r  ondanks  onde r -
l i ng  ve rsch i l  i n  i n tens i t e i t  een  opva l l ende  ove reen l<oms t
tussen  de  gevonden  a fw i j k i ngen  i n  de  d i ve rse  coupes  aan -
wez ig  i s .  Sch r i j ve r  i s  van  men ing ,  da t  de  h i s to log i sche
verander ingen,  waartoe de b laarvorrn ing b i j  erythema
exsuda t i vum mu l t i f o rme  aan le id ing  gee f t ,  een  we I  om-
sch reven  bee ld  vo rmen .  Deze  bev ind ingen  z i j n  i n  t egen -
s te l l i ng  me t  d ie  van  ande re  au teu rs ,  we l ke  b i j  e r y thema








scheidden. De mogelijkheid wordt geopperd' dat niet
ï;;il-Ëi idiopattr"iscËe type het onderv/erp van onder-
zoàt< neett uitgemaakt maaí-ook de symptomatische vorm
als zodanig is onderzocht'
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